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 Every person who has the income required to pay taxes and must 
register as a taxpayer. in fact Indonesia from tax revenue does not always meet 
the revenue target. Indonesia to reform the taxation system, namely the 
implementation of self assessment system which aims for a more transparent. This 
research purpose is to know understanding of taxation, tax penalties perception 
and quality of service tax on tax compliance taxpayers. The population of 
taxpayers who are in a Java environment KPP I and II and got a sample of 125 
respondents. This study aims to determine the understanding of taxation, tax 
penalties and the perception of quality of service tax on tax compliance in view of 
the tax reform, namely the implementation of self-assessment system. The 
population of taxpayers who are in a Java environment KPP I and II and got a 
sample of 125 respondents. Collecting data in this research using questionnaires 
manual and electronic questionnaires and using regression analysis techniques. 
The results showed that perception of tax penalties and the quality of tax services 
that have a significant positive influence Taxpayer Compliance in the 
implementation of self-assessment system, while understanding do not have a 
significant positive for Taxpayer Compliance in implementation of self assessment 
system. 
 
Keywords: understanding of taxation, perception of tax penalties, quality service    
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Setiap orang yang mempunyai penghasilan wajib membayar pajak dan 
wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. pada kenyataanya pendapatan 
Indonesia dari pajak tidak selalu memenuhi target pendapatan. Indonesia 
melakukan reformasi dalam perpajakan yaitu penerapan self assessment system 
dimana bertujuan untuk sistem pajak yang lebih tansparan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pemahaman perpajakan, persepsi sanksi pajak dan 
kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Populasi dalam 
penelitian ini wajib pajak yang berada dalam KPP lingkungan Jatim I dan II dan 
mendapat sampel sejumlah 125 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner manual dan kuesioner elektronik dan menggunakan 
teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 
persepsi sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak yang mempunyai pengaruh 
signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan self 
assessment system, sementara pemahaman perpajakan tidak bepengaruh positif 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan self assessment system.  
Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan 
Perpajakan, Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak 
